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Strafrecht en strafprocesrecht: 
doel of middel
in een veranderde samenleving?
Plaats
Faculteit Rechts geleerdheid UGent  
(Universiteitstraat 4, 9000 Gent)
Informatie over hoe deze locatie te bereiken 
en over parkeermogelijkheden vindt u op:
www.ugent.be/re/nl/contact
Livestream
De sessies kunnen ook online worden gevolgd 
via livestream.
Prijs
€ 300 voor de volledige reeks, incl. verslagboek
€ 75 voor een aparte sessie.
€ 90 voor het verslagboek
Het verslagboek verschijnt in het voorjaar 2017 
(bij Wolters Kluwer) en wordt indien moge-
lijk uitgereikt op de slotsessie. Desgevallend 
wordt het nagestuurd.
Elke gewone sessie start om 18.30 u met een 
ontvangstkoffie met broodjes. De lezingen 
starten om 19.00 u en eindigen om 21.00 u.  
De slotsessie vangt aan om 19.00 u en eindigt 
met een receptie.
Inschrijving
Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch 
(www.law.ugent.be/gandaius/gpv) of door 
terugzending van het ingevulde en onderte-
kende inschrijvingsformulier, vóór 14 febr. 2017.
Op basis van de overgemaakte gegevens 
wordt u een factuur voor het verschuldigde 
inschrijvingsgeld toegezonden, te betalen op 
het rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van 
de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 
9000 Gent) met vermelding van het factuur-
nummer.
Er wordt geen bevestiging van inschrijving 
verstuurd. Annulering is niet mogelijk, vervan-
ging door een collega kan wel op eenvoudig 
verzoek.
De KMO-portefeuille kan aangewend worden 
voor de betaling. 
(accreditatienummer: DV.O103194)
Magistraten
Bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 
werd accreditatie van de voordrachtenreeks 
aangevraagd opdat de inschrijvingskosten 
van de effectief aanwezige magistraten, de 
gerechtelijk stagiairs en het personeel van de 
griffies en de parketten worden gedragen door 
het IGO.
Erkenning als permanente vorming
Erkenning van de voordrachtenreeks als 
permanente vorming werd aangevraagd bij de 
Orde van Vlaamse Balies (3 juridische punten 
per sessie).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlichtingen
Secretariaat Gandaius Permanente Vorming:
tel.: 09 264 67 58  –  fax: 09 264 69 99 
e-mail: gpv@UGent.be 
website: www.law.ugent.be/gandaius/gpv
Gandaius Permanente Vorming
Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent 
Universiteitstraat 4
9000 Gent
XLIIe PUC Willy Delva  
Rechtsbescherming  
in het publiekrecht:  
kan er nog gebouwd 
worden in Vlaanderen?
Burgers en actiecomités vechten 
de laatste tijd in toenemende 
mate overheidshandelingen aan voor de rechter. De 
XLIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva besteedde 
dan ook aandacht aan de vraag of er nog kan ge-
bouwd worden in Vlaanderen, gelet op de toegeno-
men rechtsbescher ming tegen de overheid en de 
invloed van het zogenaamde NIMBY-beginsel.
Meer info:
shop.wolterskluwer.be/gandpuc-BI16001
De Postuniversitaire  
Cyclus Willy Delva
De Postuniversitaire Cyclus Willy 
Delva groeide intussen uit tot een 
echte referentie in de wereld van 
het recht.  
De reeks verslagboeken van deze 
uiteenzettingen vormt een indruk-
wekkende bibliotheek over alle 
domeinen van het recht.
Ontdek ze allemaal:
shop.wolterskluwer.be/gandpuc
Verslagboeken vorige edities: 
Gandaius
PERMANENTE VORMING
XLIIIe PUC Willy Delva 
Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel 
in een veranderde samenleving?
In het kader van Postuniversitaire cyclus Willy Delva werd voor het laatst in het voor-
jaar 2006 aandacht besteed aan het strafrecht en het strafprocesrecht. Het was dus 
hoog tijd om na meer dan tien jaar opnieuw deze rechtstak onder de loep te nemen.
Hierbij werd ervoor geopteerd om zoals in de vorige editie aandacht te besteden aan 
diverse aspecten van het materieel en formeel strafrecht en dit zowel vanuit natio-
naalrechtelijk als internationaal oogpunt. Het bijzonder strafrecht en de strafuit-
voering ontbreken evenmin.
De eerste sessie betreft aspecten van sociaal strafrecht, het recidiverisico in het straf-
recht en de juiste betekenis van het ne bis in idem-beginsel.
In de tweede sessie wordt gepeild naar aspecten van straftoemeting en strafuit voering 
met het elektronisch toezicht en de autonome probatie, de positie van het slachtoffer 
in strafzaken en de rol van de justitie-assistent bij de uitvoering van straffen.
In de derde en de vijfde sessie worden meer klassieke aspecten van straf (proces)-
recht bestudeerd zoals de voorlopige hechtenis, het verdachtenverhoor, de nieuwe 
interneringswetgeving, onderhandelde justitie, het verzet en het hoger beroep en de 
rechtspersoon in het strafproces.
De vierde sessie is dan weer gewijd aan de Europese invloed op het strafrecht en 
bestudeert nader het Europees onderzoeksbevel, de Europese politieinformatie-
uitwisseling en de handhaving van privacy-inbreuken na de nieuwe Algemene Data-
protectieverordening.
De zesde en voorlaatste sessie handelt over het terrorisme, radicalisering en bestuur-
lijke handhaving, de gegevensuitwisseling bij politie en de deontologie van magistra-
ten.
In de slotrede zal de minister van Justitie ingaan op het strafrechtelijk beleid vroeger 
en nu.
Dit uitgebreide en gevarieerde programma wordt vorm gegeven met de medewerking 
van eminente sprekers, wat andermaal garant moet staan voor een succesvolle en 
verrijkende lessencyclus.
Het organiserend comité,
Ph. Traest, A. Verhage, G. Vermeulen
Onderstaande gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van Gandaius Permanente 
Vorming, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar conform de wet van 8 december 1992 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.
Programma
Sessie 1 Donderdag 16 februari 2017
19.00 u Aspecten van sociaal strafrecht
 Yves JORENS (hoogleraar UGent, directeur IRIS)
19.40 u Het recidiverisico als toetsingscriterium in het straf(proces)recht
 Joëlle ROZIE (hoogleraar UAntwerpen)
20.20 u De actuele betekenis van het ‘ne bis in idem’-beginsel
 Daniel DE WOLF (docent VUB, advocaat)
Sessie 2 Donderdag 23 februari 2017
19.00 u Elektronisch toezicht en autonome probatie nader bekeken
 Tom DAEMS (hoofddocent KULeuven) en Yana MAGIS (praktijkassistente KULeuven)
19.40 u De positie van het slachtoffer in strafzaken
 Wendy DE BONDT (docent UGent)
20.20 u De rol van de justitie-assistent bij de uitvoering van straffen 
en bestrafﬁ ngsmodaliteiten
 Sara GOOSSENS (directeur Justitiehuis Gent)
Sessie 3 Donderdag 9 maart 2017
19.00 u Actualia voorlopige hechtenis
 Laurens VAN PUYENBROECK (advocaat, praktijkassistent UGent)
19.40 u Het verdachtenverhoor
 Karel VAN CAUWENBERGHE (onderzoeksrechter Antwerpen)
20.20 u De nieuwe interneringswetgeving
 Tom VANDER BEKEN (hoogleraar UGent)
Sessie 4 Donderdag 16 maart 2017 
19.00 u Het Europees Onderzoeksbevel
 Gert VERMEULEN (hoogleraar UGent)
19.50 u De nieuwe richtlijn privacy politie en justitie en de verordening 
 bescherming persoonsgegevens van 27 april 2016
 Willem DEBEUCKELAERE (voorzitter Privacycommissie, raadsheer Hof van Beroep Gent)
Sessie 5 Donderdag 30 maart 2017
19.00 u Onderhandelde of consensuele justitie
 Nicholas DE NIL (assistent UGent, advocaat)
19.40 u Verzet en hoger beroep: een stand van zaken
 Philip TRAEST (buitengewoon hoogleraar UGent, advocaat) 
en Joachim MEESE (professor straf(proces)recht UAntwerpen, advocaat)
20.20 u De rechtspersoon in het strafproces: nieuwe ontwikkelingen
 Filiep DERUYCK (hoofddocent VUB, advocaat) en Patrick Waeterinckx (praktijklector VUB)
Schrijft in voor de XLIIIe PUC Willy Delva
‘Strafrecht en strafprocesrecht’: 
 voor de volledige cyclus (incl. verslagboek) (€ 300) 
 voor aparte sessies (€ 75/sessie), nl. de sessie(s)
 sessie 1 (16/2/2017)
 sessie 2 (23/2/2017)
 sessie 3 (9/3/2017)
 verslagboek (€ 90, -)
    Totaal verschuldigd bedrag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid 
van een griffie of parket en doet –mits accreditatie– 
een beroep op betaling door het IGO.
 wenst gebruik te maken van de livestream
En betaalt, na ontvangst van de factuur, het 
verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent, 
met vermelding van het factuurnummer.
Datum    Handtekening
Inschrijven bij voorkeur via de website:
www.law.ugent.be/gandaius/gpv
Te versturen per post naar: 
Gandaius Permanente Vorming, 
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Of per fax: 09 264 69 99
 Dhr     Mevr
Naam & Voornaam  
Functie/titel  
E-mail  
 factuur op eigen naam    factuur op naam organisatie:
 
Straat en nr  
Postcode en gemeente  
Tel. / GSM  
Btw-nummer  
Inschrijvingsformulier
 sessie 4 (16/3/2017)
 sessie 5 (30/3/2017)
 sessie 6 (20/4/2017)
 slotsessie (27/4/2017)
Sessie 6 Donderdag 20 april 2017
19.00 u Terrorisme, radicalisering en bestuurlijke handhaving
 Brice DE RUYVER (gewoon hoogleraar UGent)
19.40 u Politionele informatiehuishouding en technologiegebruik
 Frank SCHUERMANS (advocaat-generaal Hof van Beroep Gent)
20.20 u Tucht en deontologie van magistraten
 Myriam VAN PRAET (afdelingsprocureur Oost-Vlaanderen) 
en Ann Lukowiak (sub stituut parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent)
Slotsessie Donderdag 27 april 2017
19.00 u Slotrede: Strafrechtelijk beleid vroeger en nu
 Koen GEENS (Minister van Justitie)
